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RÉFÉRENCE
« Ashurbanipal’s Feast: A View from Elam ». Iranica Antiqua, 45, 2009, p. 131-180, 24 fig.
1 L’A.  revient  sur  un  bas-relief  de  Ninive  trouvé  par  Loftus  au  milieu  du  XIXe s. :  la
représentation  de  l’Assyrien  Assurbanipal  à  demi  allongé  sur  un  lit  et  levant  une
coupe ; une reine assise et levant également une coupe lui fait face. Le relief est célèbre,
pour plusieurs raisons : le thème est inhabituel, scène de pique-nique royal ou scène
religieuse ; éléments élamites, entre autres, dans le vêtement de la reine et ceux des
quatre autres personnages, et traces évidences de martelage des deux visages. Après
une période d’alliance, les Elamites se rangèrent du côté des rebelles au roi assyrien, et
furent battus, d’où la représentation de leurs chefs en situation de serviteurs ou de
vaincus sur différents reliefs du palais. Le martelage des visages serait l’acte iconoclaste
des vainqueurs sur les Assyriens, dont des Elamites, lors de la prise de Ninive en 612. Un
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